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Planta depuradora de Roses. 
Les depuradores de la Costa Brava, 
un cas insólit 
MANUEL SERRA I PARDAS 
L a Costa Brava és un cas bastant insólit peí que fa referen-cia al funcionament d'instal.tacions de depuració. I ho és 
per diverses raons: 1) Una voluntat 
manifesta de construir i fer funcio-
nar depuradores a tots els munici-
pis. 2) Una encertadaacció manco-
munada a l'hora de executar els 
plans de depuració. 
Una mica d'história 
El maig de 1971 es constituía, a 
Sant Feliu de Gufxols, el Consorci 
de la Costa Brava. Aquest orga-
nisme, amb personalitat jurídica 
propia, quedava format per la Dipu-
tado de Girona, la Confederació 
Hidrográfica deis Pirlneus Orien-
táis i els 27 municipis del litoral 
gironí, des de Portbou fins a Bla-
nes. L'objectiu principal del Con-
sorci era el de dotar tots els muni-
cipis costaners d'una infrastructura 
sanitaria —abastament i saneja-
ment— adequada a les necessitats 
generados peí fenomen turístic 
deis darrers anys. El funcionament 
administratiu del Consorci era equi-
valent al d'una Corporació Local. 
La novetat consistía a preveure 
com a necessitats d'infrastructura 
la construcció d'estacions depura-
dores d'aigua residual, sense obl i -
dar les xarxes d'abastament, així 
com les de clavegueram. Aquesta 
previsió, encoratjada pels mateixos 
municipis, s'avengava en el temps i, 
en aquest país, a les exigéncies 
posteriors reivindicant una major i 
efectiva protecció de l'entorn. 
Així, en els anys 1975, 1976 i 
1977 es posen en funcionament un 
bon grup d'estacions depuradores: 
Portbou, Colera, Llangá, el Port de 
la Selva, Cadaqués, Roses, í'Estar-
tit i Begur. Anterior a aqüestes da-
tes era la depuradora de Blanes, 
construida, per iniciativa municipal, 
abans de la constitució del Con-
sorci i actualment gestionada per 
aquest, conjuntament amb la resta 
de depuradores. Posteriorment, 
l'any 1980 s'acaba la depuradora 
de Tossa de fylar; l'any 1983 és l'any 
de restado depuradora conjunta 
de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu 
de Guíxols i Santa Cristina d'Aro; 
l'any 1985 es posa en funcionament 
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la depuradora de Palafrugell, Mont-
ras, Vall-llóbrega, Palamós i Calon-
ge, i está previst acabar al comen-
pament de 1987 les instal.lacions 
de pre-tractament i emissarl sub-
marí de l'Escala. La taula 1 recull 
aqüestes dades i el mapa 1 repre-
senta la si tuado deis municipis. 
Desdel 'any 1975finsavui, i pre-
via ratificació anual, s'ha reafirmat 
la conveniencia d'una explotació 
conjunta de totes aqüestes instal-
lacions I s'ha encomanat la gestió al 
Consorci, sota el principi de solida-
ritat de tots eis municipis per la 
depuració de les aigües de la Cos-
ta Brava. 
Una mica de geografía 
La Costa Brava presenta una 
orografía variada i peculiar. Si ex-
ceptuem la badia de Roses —de-
sembocadura del Muga i del Plu-
via— i la platja de País —desem-
bocadura del Ter—, ambdues zo-
nas de característiques al.luvials i 
amb microclima propi d'aigua-
molls, la resta de la costa, amb 
totes les matisacions que es vul-
guin, está formada per petites con-
ques, de recorreguts curts, molt 
marcadas i de pendents pronun-
ciats. Aqüestes conques queden 
retallades per la mar formant les 
cales i les platges, característiques 
d'aquest litoral, d'un encant i d'inte-
rés paisatgístic especialíssim, i per 
tant de preferent localització d'as-
sentaments turístics. 
Aquesta orografía ha configurat 
un disseny característic en el sane-
jament de la zona. 
Les xarxes de clavegueram re-
cullen les aigües residuals de la 
població i les van concentrant en 
els punts baixos propers a la línia 
de costa i de desguás natural al 
mar. Aquests han estat els punts 
d'intercepció de les aigües resi-
duals que mltjancant estacione 
d'impulsió transporten raiguafins a 
Testado depuradora o fins a una 
altra estació de bombeig. Les esta-
cions de depuració de l'aigua resi-
dual es localitzen habitualment en 
zones ailunyades de la població i 
aigües amunt de les rieres. I atxó 
per un doble motiu: per la propia 
activitat de la planta i peí fet de 
necessitar terrenys de dimensions 
considerables que no son disponi-
bles a primera línia de mar. L'aigua 
depurada segueix el camí oposat a 
l'aigua impulsada, i habitualment 
en conducció paral.lela a la d' im-
pulsió. 
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TAULA 1 
Instal.lacions que depenen deis servéis de depuració d'aigües residuals ges-
tionades peí Consorci de la Costa Brava. 
Estacions Depuradores .. 13 
Emissaris Submarins 14 
Estacions de Bombeig 55 
Edificis d'Explotació 56 
Observado: El personal operar! I técnic consta de 60 persones. 
Estat actual de la infraestructura sanitaria 
Municipi 
Depurador de 




EL PORT DE LA SELVA 









SANT FELIU DE GUÍXOLS, 
STA. CRISTINA D'ARO 







































A. El Port de la Selva 
5. La Selva de Mar 
6. Palau Saverdera 
7. Cadaqués 
8. Roses 
9. CastetIÓ d'Empúries 













22. Castell-Platja d'Aro 
23. S. Feliu de Guíxots 
24. Sta. Cristina d'Aro 
25. Tosaa de Mar 
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Aquesta configuració de la in-
frastructura de sanejament ha or i-
ginat una lógica díferent a la de la 
depuració d'aigües residuals urba-
nes amb abocament a rius. En 
aquest cas, la pressió social per la 
depuració de les aígües residuals 
és promoguda pels usuaris d'ai-
gües avall del riu, i resquema de 
solució consisteix a interceptar les 
aígües residuals, que baixen per 
gravetat, depurar-les i abocar-les 
altra vegada al seu medi receptor. 
A la costa resquema és diferent. 
Els perjudicats en cas de no depu-
rado son els mateixos veVns-usua-
ris de la platja o cala habitual, i no 
un tercer situat aigües avall. L'es-
quema consta d'una estació d' im-
pulsió que bombeja les aigües de 
forma perpendicular a la línia de 
costa i, en determinats casos, con-
duccions en paral.leí a la línia de 
costa que rebombegen les aigües 
residuals fíns a una estació central 
d'impulsió, que al seu torn la im-
pulsa fins a la planta depuradora. 
Les connexions de nous sectors 
a l'estació depuradora segueixen 
aquest esquema: primerament en 
paral.leí a la línia de costa i, poste-
riorment, en perpendicular fins a 
l'estació de tractament (casos de 
Llanpá, Cadaqués, Roses, l'Estartit, 
Begur, Palamós, Palafrugell, Calon-
ge, Sant Feliu de Guíxoís). 
Així, a les 13 estacions de depu-
ració i 14 emissaris submarins d'ai-
gües residuals, cal afegir 55 esta-
cions d'impulsió. 
Una mica de técnica 
La tecnología aplicada al tracta-
ment de les aigües residuals ha 
experimentat en els darrers anys 
una evolució considerable, sobre-
tot peí que fa a la introducció de 
l'electrónica ais mecanismes auto-
mátics i a la Incorporació de nous 
materials. El disseny d'emissarls 
submarins i estacions d'impulsió 
també s'han vist marcats per aques-
ta evolució. La visita detallada de 
les instal.laclons que depenen del 
Consorci va registrant aquesta evo-
lució, pero fonamentalment res-
quema básic de depuració continua 
essent el mateix. 
El tipus de depuració emprat és 
el denomlnat «tractament biológic 
complot», que básicament consta 
deis següents processos en la línia 
d'aigua: Un PRE-TRACTAMENT, on 
es sitúa un debastador de sólids, un 
desarenador i un desgreixador; un 
DEPURADORES 
TRACTAMENTPRIMARIperdecan-
tació que elimina part deis sólids 
suspesos i disminueix la DBO; un 
TRACTAMENT SECUNDARI BIO-
LÓGIC, que consta d'una aireado 
prolongada i una decantació se-
cundaria; i finalment DESINFEC-
CIÓ per cloració de l'aigua. Peí que 
ta a la línia de fangs, els fangs son 
recirculats de la decantació secun-
daria cap ais tañes d'aireació, on 
per purgues periodiquee son sot-
nnesos a una DIGESTIÓ AERÓ-
BICA, posteriorment son ESPES-
SITS, i finalment DESSECATS, o bé 
per filtres mecánics o bé per eres 
de dessecació. La figura 1 repre-
senta resquema básic d'una planta 
de depurado del tipus descrit. 
S'ha de destacar que tot aquest 
procés és aplicat a unes aigües 
residuals urbanes de contaminado 
doméstica i sense incidéncies nota-
bles de contaminado industrial, 
que solen ser de tractament forga 
mes complex. 
La dificultat mes característica 
d'aquestes instal.laclons, tant peí 
que fa al disseny del projecte com a 
la seva explotado, es deriva del 
régim marcadament estacional del 
turisme. Hem de recordar que la 
població de dret deis municipis de 
la Costa Brava es multiplica per 10 
(de mitjana) durant els mesos d'es-
tiu (vegeu taula 2). Per tant, les 
plantes i instal.laclons de depura-
d o han d'estar dissenyades per a 
respondre amb una certa flexibilitat 
a la var iado estacional deis cabals. 
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Construcció de 
decantadors i altres 
insta!.lacions de la 




nyant les plantes de forma modular 
i amb dues i tres línies paral.leles de 
depurado, de manera que segons 
els cabals funcionen una, dues o 
tres línies completes de depuració. 
Els rendiments de les instal.la-
cions de depuració son forga equi-
parables des d'un punt de vista 
técnic, de manera que s'aconse-
gueixen rendiments de depuració 
d'entre el 90 i 95% peí que fa a DBO 
i sólids en suspensió, que teñen 
valors propers a 350 a l'entrada i de 
l'ordre de 20-30 a la sortida, tant peí 
que fa a la DB05 com ais sólids en 
suspensió. Els cabals tractats i les 
característiques bioquímiques po-
den veure's a la taula 3. 
Una mica d'economía 
La conseqüéncia immediata de 
l'estacionalitat del turisme i de l'o-
rografia de la zona és l'encariment 
relatiu deis costos d'explotació de 
les plantes depuradores. 
Així, el disseny de les plantes 
per ais períodos de máxima afluen-
cia turística encareix notablement 
la construcció de la planta, que s'ha 
de construir per a uns cabals forga 
superiors al de funcionament tiabi-
tual, i d'altra banda les successives 
impulsions de les aigCies residuals 




Dades de rendiment de les plantes. 
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rabie des del punt de vista energé-
tic, que representa una part quan-
tiosa del cost d'explotació de les 
instal.lacions de depurado. 
Aquests costos d'explotació re-
presenten, l'any 1986 i per a les 
plantes gestionades peí Consorci, 
un total de 385 milions de pessetes, 
i la seva distribució per conceptas 
és la que segueix: 
Personal 111 milions 
E. Eléctrica 110 milions 
Conservació i 
Manteniment 35 milions 
Pts. Químics i 
transports 30 milions 
Desp. Generáis i 
Ben. Ind 20 milions 
I.V.A 19 milions 
Amortitz. préstecs 
B.C.L.E 60 miiions 
TOTAL 385 milions 
El finanpament de totes aqües-
tes instal.lacions de depurado s'ha 
fet fins a 1986, any del traspás de 
competéncies en materia d'obres 
hidráuliques a la Generalitat, amb 
subvenclons del «Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo» mit-
jangant la Confederado Hidrográ-
fica deis Pirineus Orientáis I amb 
recurs a préstecs a llarg termini del 
"Banco de Crédito Local de Espa-
ña». En els inicis, els ajuntaments 
aportaven també unes quantitats 
de l'ordre del 10% del total de ro-
bra. Les anualitats deis préstecs del 
Baño de Crédit Local d'Espanya 
han format part del cost del servei 
de depurado. Les despeses d'ex-
plotació de les plantes eren finan-
pades a través de «taxes per pres-
tació de servéis» que pagaven tots 
els habitatges, hotels i campings 
que tenien la xarxa de clavegueres 
connectades a l'estació depura-
dora. Aquesta fórmula legal com-
portava la paradoxa que només 
pagaven els que depuraven les se-
ves aigües, i no era possible l'apli-
cació de taxes ais municipis o habi-
tatges que no depuraven per no 
estar «connectats». 
La Llei 5/1981 de 4 de juny del 
Parlament de Catalunya sobre eva-
cuado i tractament de les aigües 
residuals, i el Decret 350/1985, de 
13 de desembre, de delegació al 
Consorci de la Costa Brava deis 
recursos financers previstos a la 
Llei esmentada, fan que totes les 
actuacions inversores i despeses 
d'explotació es nodreixin deis in-
crements de tarifa sobre el preu de 
l'aigua i canon de sanejament so-
bre aprofitaments hidráulics que 
des de l'l de gener de 1986 s'aplt-
quen a tots els consums d'aigua 
efectuats en els municipis de la 
Costa Brava. El valor de l'I.T.S. per 
la Costa Brava és de 18 ptes. per 
metre cúbic d'aigua, l'any 1986. 
Consideracions fináis 
En resum, podem afirmar que la 
Costa Brava dtsposa d'unes instal-
lacions de depuració amb régim de 
funcionament molt corréete que 
permeten un grau de depuració 
notable de les seves aigües resi-
duals, amb uns objectius de quali-
tats de les aigües depurados molt 
elevats. E! conjunt d'instaí.lacions 
de sanejament és forpa modélic 
comparat amb la resta d'instaí.la-
cions a les zonas litorals del país i 
ádhuc da l'estat. Aquesta situació 
és reconeguda arreu i és objecte de 
freqüents visites per part d'organis-
mes i institucions a la recerca de 
solucions per a la depuració d'ám-
bits supramunicipals. I aixó pot ser 
molt bé conseqüéncia de diferents 
factors: 1) Una voluntat decidida 
d'assegurar unes aigües litorals 
dignes d'una zona que ha fonamen-
tat el seu prestigi turístic en base a 
l'atractiu paisatgístic que encara té 
la Costa Brava; 2) Una part icipado 
efectiva deis diferents ajuntaments 
en la gestió del Consorci, participa-
d o necessária —i assegurada for-
tament segons ais seus estatuts— 
de manera que cap ajuntament no 
s'ha considerat discriminat en l'axe-
cució i gestió da les instal.lacions 
de sanejament. 
Operado de sanejament a la platja de Cadaqués. 
Manuel Serra és economista i gerent del Consorci 
de la Costa Brava. 
El material fotografíe que il.lustra els articies 
d'aquest dossier ha estat cedit peí Consorci 
de la Costa Brava. 
